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DETERMINACION 
DEL ESFUERZO MÁXIMO QUE SE DESARROLLA EN UN TRAVESAÑO 
BAJO LA ACC ION DE LA CARGA RODANTE QUE ACTÚA SOBRE 
LOS LARGUEROS. 
Suele ver~ cun frE:'cnencia '1 1111 pam cle1.enn i nar e~c c~fuer:r.o máxi m u ~e cl,t a la carga 
rodante, procedienrlo inoficiusanlCnte por tanteo!;, una posicion mas o ménos nn tojadiza i 
errónea. Ll\ veruadem posicion queda determinarla por el teorrma. fJ Ue s igue: 
'l'EOREMA - El esjue1·zo múrcimo e?ljendntdo en el t?·avesafw C JJO?' la ca1·ga ?'O· 
dante que a.ctúct sobre los la1·gueros A e i B U, se desa?"?'olht para la misma posicion 
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del convoi que prodttei?•ict en e el ?Jtontel>to má1:imo de flexion con.9idemndo a AB 
como una sola pieza "poyada en sus esl1'C11WS. 
Recientemente hemos dado a uno de nuestros compaiíeros la sig uien te demostracion 
que nos parece mui sencilla. Sean: 
P' i P" las •·esultantes de las fuerzas que actúan entre A i e i entre C i B respec-
tivamente. 
d' i d" las distancias respectivas rle es1\s resul tantes a los Lmvcsai'ios A i B . 
F el esfuerzo que las cargas P' i F' deso.rrollttn en C'. 
M el momento de flexion que dichas cargos producen en e considerando a AB como 
una sola piez•L apoyada en ~u s estrcmos. 
Considerando la pieza AB, la fuerza P' produce en e un momento de flexion: 
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M'= p,_d_'- e" 
e' +e" 
1 el momento producido en C por P" es: 
Luego: 
d" M"= P"- - e' 
e' +e" 
1 d' 11 11 d" 1 M= P - ,- -,e + P -,--, e . (1) 
e + e e + e 
Por otra parte se tiene: 
P'd' 1 "'d" F = - , + - ,-,-. 
e e 
Las ecuaciones (1) i (2) dan inmediatamente: 
(2) 
e' + e" F= M, 1 ,. (3) 
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Luego, el máximo de F se obtiene p11.rn. e l máximo de M, que era lo que se quería 
demostrnr. 
Si e' = e"= e la ecuacion (3) dn: 
2 M F= -
c 
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